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国製のスー パ コーンピュー タ（以下、単にシステムとも呼












中国は、1990 年以降、5年毎のスー パ コーンピュー タ
の研究計画を策定している。2001～2005 年にはテラ
FLOPS スー パ コーンピュー タとHPC環境の開発を目標


























2）　The Developments of HPC Market & Research in China（Prof. Dr. Kai Lu, School of Computer Science, National 
University of Defense Technology, China）（ISC’10, 2010.6）
3）　http://www.most.gov.cn/eng/newsletters/2010/201004/t20100409_76700.htm
4）　科学技術動向、No.95、2009年 2月号、トピックス 2
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